



Sto znamenitih osebnosti 
v solstvu na Slovenskem 
PavliC, Slavica 
Avtorica Slavica Pavlic se je lotila zahtev-
ne naloge, izbire sto osebnosti, pomembnih 
za razvoj sols tva na Slovenskem. Knjiga, ki je 
lansko leto izsla pri Presernovi druzbi v Lju-
bljani, potrjuje, da je bila zahtevna naloga, ki 
si jo je zastavila, dobro opravljena. 
Z izbiro je avtorica zelela opozoriti na tiste 
pedagoske delavce, ki so bili s svojim delova-
njem zasluzni za izboljsanje solstva na Slo-
venskem. 
Knjiga se zacenja z obseznim uvodom, v ka-
terem je kratek pregled zgodovine solstva na 
Slovenskem. Vanj 





zvoj osnovne sole 
na Slovenskem. 
Izbira znamenitih 
osebnosti sde v 
16. stoletje, za-
censi s Primozem 
Trubarjem. Nada-
ljuje se skozi vsa 
kasnejsa zgodo-
vinska obdobja v 
pozno 20. stole-
tje. V izbiri so za-
jeti vsi, ki so ime-
li pomembno vlo-
go pri razvoju sol-
stva na Sloven-
skem. Naj omenimo le nekatere: Blaz Ku-
merdej, pomemben v zvezi z zahtevami po 
osnovni soli v maternem jeziku, Anton To-
maz Linhart, ki je pripomogel k ustanovitvi 
vee sol na Kranjskem, Valentin Vodnik kot 
ravnatelj ljubljanske ljudske sole in gimnazi-
je, Janos Kardos kot eden izmed nosilcev izo-
brazevanja v Prekmurju, Karel Robida kot av-
tor prvega ucbenika za fiziko v slovenskem 
jeziku, Henrik Schreiner kot ustanovitelj Slo-
venske solske matice, Janja Miklavcic kot ak-
tivistka pri Drustvu slovenskih uCiteljic, pa 
Karel Ozvald, Engelbert Gangl, Eliza Kuko-
vec, Franjo Zgec, Iva Segula, Helena Puhar, 
Vlado Schmidt, Rudi Lesnik ... , z Romanom 
Oberlintnerjem na koncu, ki si je prizadeval 
za izenaCitev moznosti vkljucitve vseh otrok 
v izobrazevanje. 
Avtorica je predstavitve pomembnih pedago-
gov opremila z njihovimi fotografijami in 
drugim slikovnim gradivom. Temu je dodala 
se povzetek njihovih zaslug pri razvoju sol-
stva na Slovenskem. To pripomore k vecji 
preglednosti knjige, ki ze nenatancnemu in 
nakljucnemu bralcu omogoca vpogled v bi-
stvo posameznikovega prizadevanja. 
Knjiga je pomemben prispevek k pregledu 
razvoja pedagogike in solstva na Slovenskem 
in bo gotovo koristen pripomocek ne samo 
studentom pri poglabljanju zgodovinskega 
znanja, temvec zanimivo branje za vse, ki ni-
so ravnodusni do razvoja nacionalnega sol-
stva. 
Tanja Sulak 
